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Лонь Д. С., Ольвінська Ю. О. Порівняльний аналіз доходів населення України 
та деяких країн світу. У статті досліджено структуру джерел грошових доходів 
населення за даними обстеження матеріального стану домогосподарств. 
Проведено порівняльний аналіз прожиткового  мінімуму в  Украі  ні з рівнем 
оплати праці в США та краі  нах Європи. Приділено увагу показникам нерівності у 
доходах 10% наи  багатших та 10% наи  бідніших краі  н світу за індексом «Джині».  
Ключові слова: дохід, диференціація доходу населення, прожитковии  мінімум, 
оплата праці, мінімальна заробітна плата, ринкові реформи, економічна криза.  
 
Лонь Д. С., Ольвинская Ю. О. Сравнительний анализ доходов населения 
Украины и некоторых стран мира. В статье исследована структура 
источников денежных доходов населения по данным обследования 
материального состояния домохозяйств. Проведен сравнительный  анализ 
прожиточного минимума в Украине с уровнем оплаты труда в США и странах 
Европы.  
Ключевые слова: доход, дифференциация дохода населения, прожиточный  
минимум, оплата труда, минимальная заработная плата, рыночные реформы, 
экономический  кризис.  
 
Lon D. S., Olvinskaya J. O. Comparative analysis of incomes of the population of 
Ukraine and some countries of the world. In the article is considered the structure of 
sources of cash income according to a survey of household financial status. A 
comparative analysis of the living wage in Ukraine is conducted of the level of pay in the 
US and Europe. Attention is paid to indicators of inequality in incomes of the richest 
10% and 10% of the world’s poorest countries with an index of «Gini».  
Keywords: income, income differentiation, cost of living, wages, minimum wages, 
market reforms, economic crisis.  
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